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25?????????????????????????
The data of the pre-world war 2 period by the Nankai electric rail-
way and the like was procured. With this manuscript decision of these
issue ages it did. The data being free, is the pamphlets which are distrib-
uted, but from only these there is also a fact which cannot know, future
application is expected.
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About the Hasimoto-related data
of the pre-world war 2 period  by
the Nankai electric railway and the
like part2.
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